



El Indecopi forma en su escuela a treinta profesionales de ingeniería, 
farmacia y biotecnología en el análisis y exámenes de patentes  
 
✓ Curso técnico se dicta para fortalecer capacidades técnicas en el ámbito de la 
innovación y el sistema de patentes. 
 
Treinta profesionales de las carreras de ingeniería, farmacia y biotecnología, serán capacitados 
por la Escuela Nacional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en el análisis y aplicación de métodos de evaluación de 
patentes y técnicas de elaboración de exámenes de patentabilidad, de manera que puedan 
desempeñarse con un alto nivel técnico en la institución o en otras organizaciones involucradas 
al ámbito de la innovación y al sistema de patentes. 
 
La Escuela Nacional del Indecopi dio inicio el lunes 21 del presente al V Curso de Formación de 
Examinadores de Patentes, actividad académica que involucra un total de 42 horas de 
aprendizaje, las mismas que estarán a cargo de profesionales de la Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías (DIN) y será desarrollada bajo la modalidad presencial, en la sede central de 
la institución. 
 
Esta iniciativa se da en el marco de la estrategia asumida por la DIN, de fortalecer las capacidades 
técnicas de profesionales locales que puedan desempeñarse luego, con un alto nivel técnico, no 
solo en el Indecopi sino también en otras organizaciones vinculadas con el fomento a la 
innovación y el sistema de patentes. 
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